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20 世纪 90 年代以来
,
我国 1二业新增产值的 70 %
,









占 G D P6 3 % 和工业总产
值 60 % 的民营经济
,




















































































































虽然我国在 2 0 01 年建立了为解决N ET
、
s T A Q系统挂牌公
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【9】陈 红
.
促进民营经济与资本市场对接的制度创新选择山
.
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